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9 سطـوح مخـتلف مـراکـز تـروما










































“The critical trauma patient has only 60
minutes from the time of injury to reach
definitive surgical care,  or the odds of
a successful recovery diminish
dramatically”.
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Source: MacKenzie EJ, Rivara FP, Jurkovich GJ, et al. A national evaluation of the effect of trauma-
center care on mortality. N Engl J Med. 2006 Jan 26; 354(4):366-78.
 ،دیا هدید بیسآ تدش هب رگا
 هجرد یامورت زکرم کی رد نامرد
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تروما  مرکز مجهزترین  به اعزام 
ارزیابی شواهد 
دال برمکانیسم وقوع حادثه 
و صدمات با انرژی زیاد
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